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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah 
karakteristik pejabat penatausahaan yang meliputi locus of control, gender, lama 
pengalaman kerja, sensitivitas keadilan, dan latar belakang pendidikan  
berpengaruh terhadap etika dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian 
dilakukan terhadap 39 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Pemerintah 
Kabupaten Solok. Pemilihan sampel menggunakan metode sensus dan pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa locus of control berpengaruh terhadap etika penyusunan laporan keuangan, 
sedangkan gender, lama pengalaman kerja, sensitivitas keadilan dan latar 
belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap etika penyusunan laporan 
keuangan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
locus of control, gender, lama pengalaman kerja, sensitivitas keadilan, dan latar 
belakang pendidikan memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (etika 
penyusunan laporan keuangan) sebesar 32,7%, sedangkan sisanya 67,3% 
dipengaruhi oleh fakor lain di luar model. Implikasi temuan penelitian ini bagi 
upaya terwujudnya etika penyusunan laporan keuangan yang baik adalah perlunya 
pemberian motivasi kepada PPK tentang urgensi etika penyusunan laporan 
keuangan yang baik, di samping upaya peningkatan kompetensi di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. 
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The study aims to prove empirically whether characteristics of 
administration officials, which include locus of control, gender, work experiences, 
equity sensitivity and educational background give impact on ethics of financial 
report arranging. This research was applied to 39 Financial Administration 
Officials (PPK) in Solok Regency Government. Sample selection uses census 
method and hypothesis test uses multiple regression analysis. The result shows 
that locus of control give impact on financial report arranging ethics while gender, 
work experiences, equity sensitivity and educational background have no effect on 
financial report arranging ethics. Determination coefficient pencentage indicates 
that locus of control altogether with gender, work experiences, equity sensitivity 
and educational background contribute to dependent variable (ethics of financial 
report arranging) as much 32,7% while 67,3% is influenced by other factors 
outside the model. The finding implication of this research to accomplish the good 
ethics of financial report arranging is the necessity of motivation administration to 
PPK about urgency of good financial report arranging, in addition to effort of 
increasing the competence in regional finance management. 
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